




UBILI SMO BAHIĆE 
Sutra prvi od godišća svl.ce, 
potUkli smo debele bahiće, 
meso je u velon levadliri, 
nek se končii jOš u salamUri! 
Raduju se stariji i didi -
zavonjala friška žigerica, 
s peći mater nosi teplog kruha 
a kotlenka kulinje nan kuha. 
Na tajeru nasr!' stola, 
zove pečena brižOla. 
Na kominu jOš se peče, 
a iz dižve pHivac teče. 
Svikolici cili dan frajamo, 
dobre voje na vas glas kantama. 
Iza kuće juta bura vije, 
fameja se veseli i grije. 
SKOJ AR 
Pozna' ćeš ga bi' u Splitu 
ol' u drugen svitu. 
Ne gre u Split prez frontina, 
ni' prez lunbrellna ... 
Vriću, saket, dimijane, 
uvik vuče na sve strane. 
Pri partence svakog' pita: 
»KO' će vrime bit' do Splita«? 
Triba kupit' vidrijOlu, 
dici libre za u škOlu, 
i veštice, postolčiće, 
i potkove i zvončiće. 
Do podneva sve obajde 
trudnin tilon ne zastaje, 
pa naprti te bagaje 
i put škoja navigaje. 
KREJANCA 
Oskudni smo u rešpetu. 
- Obilati u dešpetu! ... 
»Izmiri' bi svu krejancu, 
u lik arni na balancu « ! ... 
Mladi činu fintu da druge ne vidu 
ne dižu se staren - nego sidu. 
Juskih malo jema k'i se brzo skoči, 
vlasi i krmeji lipidu njin oči ... 
MOJE DITINJSTVO 
Kad san bi' malašan u povoju 
mater me je dojila u znoju, 
jer je bila cili život gladna, 
zato mlika ni' jemala jadna! ... 
Te su ruke uvik me zibale 
i zibajuć gladnega mantale, 
i dOkle me ne bi uspavale, 
puste ure zibat' ne bi stale. 
U kamari i dan i noć tama, 
Na koćeti od raži je slama, 
uvik slUša kako plaču dica, 
sedmorica ispod jednog' bijeli! .. . 
Fala, majko, za sve tvoje muke! 
U snu jubin žujave ti ruke ... 
Svoj si trudan život za nas žrtvovala, 
besida je malo da ti reče - fala! .. . 
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MOJA DRUZBA 
Svako jutro kad se svane, 
na su laru čuj en tića, 
osamar]n tovarčića, 
gren u goru dognlH' kića. 
Gre vezana moja koza 
sa dva metra konopčića, 
a iza nje pasić Putić , 
i skakuću dva kozlića. 
Talw sideć na tovaru -
pi van naše pisme stare. 
Družba išla sva iz kuće, 
doma sama osta' Mare. 
TUMAC RIJECI 
bagiij prtljag; bah!ć prasac; baUinca vaga; brižota kotlet; dešpet prkos, inat; 
dimijana demižon; dižva drveni kablić s ručicom za hvatanje vina iz vino-
toka; frontin štit iznad čela na bereti; jilski uljudan, pristojan; k/imara 
soba; kića (pl. taQ.t.) granje; končiit (se) konzervirati (se), omekšati (se); 
koćeta postelja; krejanca uljudnost, pristojnost; Levadura vinotok; mantiit 
smesti (ovdje u smislu: majka me zibala i tako odvraćala da ne osjećam 
glad); partenca odlazak; rešpet poštovanje; tajer daska na kojoj se reže 
meso; vidrijota modra galica. 
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Napomena: Prema autoi'ovu i!zgovoru akce!1'te je zabilježio dr Radovan 
Vidović. 
